





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文書記載所領名 形態 法量（縦×横）㎝ 員数 料紙 裏打ち 備      考
石見国長野庄内美能地村地頭職 竪紙 30.8 × 40.4 1 楮紙 有 もと表装。
石見国益田庄内納田郷・木束郷・津毛別符・疋見別符
地頭職 竪紙 30.9 × 45.3 1 楮紙 有 もと表装。
石見国長野庄内下黒谷郷 竪紙 32.8 × 37.8 1 楮紙 有 もと表装。北条貞時花押が青墨。
石見国得屋郷・備前国宇賀貴郷地頭職 現状切紙 27.2 × 27.8 1 楮紙 有 宛所欠。もと表装。
石見国白上郷内河上村地頭職 小切紙 15.5 × 16.6 1 雁皮紙 有 宛所欠。もと表装。
石見国美濃地村半分 現状続紙 28.6 × 35.6 1 楮紙 有 本紙を縦に裁断ヵ。現状 2 紙を貼り継ぐ。もと表装。
石見国得屋郷地頭職公田 切紙 28.9 × 21.5 1 楮紙 有 宛所欠。もと表装。
石見国大家庄惣公文職ヵ 現状切紙 32.0 × 23.0 1 楮紙 有 前欠。もと表装。
石見国長野庄内白上村半分・飯多郷内田畠在家地頭職 竪紙 33.2 × 42.4 1 楮紙 有 もと表装。
肥前国曽祢崎庄 竪紙 32.6 × 38.6 1 楮紙 有 もと表装。
長州二郡 竪紙 29.5 × 39.8 1 楮紙 有 もと表装。
石見国大家庄内東郷 現状切紙 32.2 × 32.5 1 楮紙 有 後欠。もと表装。
石見国長野庄内高津郷 竪紙 33.8 × 54.2 1 楮紙 無
石見国伊甘郷 竪紙 32.1 × 44.7 1 楮紙 有 もと表装。
現状切紙 33.0 × 34.5 1 楮紙 有 もと表装。
現状切紙 33.0 × 30.2 1 楮紙 有 前欠。（裏墨書）「廷禅」。もと表装。
現状切紙 32.5 × 30.0 1 楮紙 有 前欠。もと表装。
現状切紙 28.5 × 32.5 1 楮紙 有 もと表装。
現状切紙 31.3 × 28.9 1 楮紙 有 前欠。もと表装。
現状切紙 28.2 × 28.8 1 楮紙 有 前欠。もと表装。
現状切紙 32.2 × 24.5 1 楮紙 有 前欠。もと表装。
当国（石見国）大家庄惣公文職 現状切紙 30.3 × 28.5 1 楮紙 有 宛所欠。もと表装。
現状切紙 32.9 × 26.5 1 楮紙 有 前欠。宛所欠。もと表装。
現状切紙 24.0 × 22.7 1 楮紙 有 宛所欠。もと表装。
小切紙 16.0 × 13.8 1 雁皮紙 有 本紙袖を切断して奥に貼り継ぐ。もと表装。
長野庄内知行之地 現状切紙 28.4 × 26.4 1 楮紙 有 後欠。もと表装。
切紙 20.1 × 35.5 1 雁皮紙 有 もと表装。
現状切紙 31.8 × 22.8 1 楮紙 有 前欠。宛所欠。もと表装。
竪紙 26.2 × 35.2 1 楮紙 有 もと表装。
現状切紙 32.4 × 30.7 1 楮紙 有 前欠。もと表装。
竪紙 28.1 × 33.0 1 楮紙 有 後欠。もと表装。
作州小吉野庄并料所久世保 切紙 21.6 × 43.1 1 雁皮紙 有 もと表装。
切紙 18.3 × 40.9 1 雁皮紙 有 端裏書あり。袖に裏紙（現状18.3 × 4.8㎝）を貼り継ぐ。
現状竪紙 30.0 × 47.5 1 楮紙（打紙ヵ） 有
前後欠。もと表装。近世のも
のヵ。
竪紙 25.9 × 34.3 1 楮紙 有 後欠。もと表装。
竪紙 26.8 × 39.1 1 楮紙 有 もと表装。「永享九年」は付年号。
竪紙 32.2 × 40.8 1 楮紙 有 もと表装。貼紙「貞治六　七」。
尾州竹鼻 切紙 19.3 × 45.9 1 雁皮紙 有 裏紙（現状 19.3 4.0㎝）を裁断して袖に貼り継ぐ。もと表装。
高津郷 竪紙 32.5 × 50.3 1 楮紙 無
163
［益田實氏所蔵新出中世文書の紹介］……田中大喜・中島圭一・中司健一・西田友広・渡邊浩貴
№ 現形態整理番号 文書名 年 西暦 月 日 差　出 印・花押 宛　所
1 一 上野頼兼遵行状 康永 4 1345 2 26 上野頼兼 花押 松田宗重
2 二 足利義詮御判御教書 貞治 6 1367 3 6 足利義詮 花押 大内弘世
3 三 関東下知状 永仁 3 1295 7 25 北条貞時・北条宣時 花押 菖蒲実秀
4 四 仁科盛宗奉書 正平 9 1374 3 28 仁科盛宗 花押 欠
5 五 荒川詮頼奉書 文和 2 1353 11 6 荒川詮頼 花押 欠
6 六 犬橋ヵ近江守奉書 応永 11 1404 8 25 犬橋ヵ近江守 花押 高津美作守
7 七 右田弘道奉書 応永 2 1395 3 24 右田弘道 花押 欠
8 八 関東下知状 承久 2 1220 2 24 北条義時 花押 伴惟行
9 九 藤原頼嗣袖判下文 宝治 2 1248 12 26 藤原頼嗣 花押 委文宗景
10 十 関東御教書 元応 2 1320 12 20 金沢貞顕・北条高時 花押 大友貞宗
11 十一 畠山基国書状 （応永 7ヵ）1400 7 13 畠山基国 花押 大内弘茂
12 十二 藤原頼経袖判下文 寛喜 1 1229 5 9 藤原頼経 花押 大家友光
13 十三 北条重時書状 延応 2 1240 4 26 北条重時 裏花押 斎藤長定
14 十四 六波羅御教書 正和 5 1316 2 24 大仏維貞・北条時敦 花押 土屋□衛門六郎入道
15 十五 関東御教書 文永 9 1272 11 27 北条政村・北条時宗 花押 都野五郎女子
16 十六 関東下知状 弘安 8 1285 8 22 北条業時・北条貞時 花押 欠
17 十七 散位卜部宿祢某下文 承久 3 1221 未詳 未詳 卜部宿祢 花押 欠
18 十八 某義政書状 未詳 ― 7 未詳 某義政 花押 森良智
19 十九 室町幕府引付頭人奉書 暦応 4 1341 5 9 高重茂 花押 欠
20 二十 足利直冬御教書 貞和 7 1351 2 21 足利直冬 花押 欠
21 二十一 関東御教書 正嘉 2 1258 9 18 北条政村・北条長時 花押 欠
22 二十二 北条経時書状 （寛元 1） 1243 12 7 北条経時 花押 欠（北条重時ヵ）
23 二十三 六波羅施行状 寛元 2 1244 1 27 北条重時 花押 欠
24 二十四 足利尊氏御判御教書 建武 3 1336 2 25 足利尊氏 花押 欠
25 二十五 了俊書下 応安 5 1372 8 13 今川了俊 花押 得屋遠江入道
26 二十六 足利直冬御教書 貞和 5 1349 10 1 足利直冬 花押 欠
27 二十七 大内義隆書状 未詳 ― 5 13 大内義隆 花押 尼子経久
28 二十八 目代藤原某国宣 元弘 3 1333 9 11 藤原某 花押 欠
29 二十九 京極政高安堵状 文明 6 1474 11 29 京極政高 花押 尼子経久









31 三十一 大内持世書状 （永享 3） 1431 7 19 大内持世 花押 欠
32 三十二 足利義輝書状 未詳 ― 9 1 足利義輝 花押 聖護院道増または道澄
33 三十三 朝倉貞景書状 （永正 8） 1511 9 14 朝倉貞景 花押 陶興房
34 三十四 往来物ヵ ― ― ― ― ― ― ―
35 三十五 細川高国書状 未詳 ― 11 14 細川高国 花押 欠
36 三十六 寿源書状 永享 9 1437 1 8 寿源 花押 大安寺権別当房・一◆左◆◆
37 三十七 某書状 貞治 6ヵ 1367 7 ヵ 12 ― 草名 ―
38 三十八 宋世書状 未詳 ― 5 19 飛鳥井雅康 草名 香西元綱





文書記載所領名 形態 法量（縦×横）㎝ 員数 料紙 裏打ち 備      考
石見国長野庄内黒谷村 竪紙 33.0 × 46.7 1 楮紙 有 もと表装。
現状切紙 25.8 22.4 1 楮紙 有 もと表装。
石見国得屋郷 現状切紙 29.3 × 20.5 1 楮紙 有 後欠。もと表装。
現状続紙 ① 26.7 × 58.6 ② 26.5 × 19.9 1 楮紙 有
現状，本紙に裏紙を貼り継ぐ。
もと表装。
竪紙 27.8 × 42.9 1 楮紙 有 もと表装。
竪紙 33.6 × 50.6 1 楮紙 有 45 号・46 号貼継一括。
竪紙 33.7 × 49.8 1 楮紙 有
竪紙 32.0 × 54.0 1 楮紙（打紙ヵ） 有
竪紙 30.8 × 37.0 1 楮紙 無 柿渋塗りヵ。もと表装。幕末のものヵ。
竪紙 33.8 × 52.2 1 楮紙 無 もと表装。
現状切紙 23.5 × 22.8 1 楮紙 有 もと表装。
竪紙 33.6 × 52.8 1 楮紙 無 もと表装。




竪紙 33.7 × 52.5 1 楮紙 無 もと表装。
現状切紙 29.0 × 32.9 1 楮紙 有 法量は現状。もと表装。
大家郷内東方，佐記・柚谷 竪紙 27.1 × 32.9 1 楮紙 有 もと表装。
現状切紙 27.7 × 29.3 1 楮紙 有 もと表装。古澗慈稽（1544-1633）は建仁寺の僧侶。
竪紙 33.8 × 52.3 1 楮紙 無 もと表装。
小切紙 9.3 × 18.5 1 雁皮紙 有 もと表装。
竪紙 31.5 × 46.6 1 楮紙 有 もと表装。




竪紙 33.7 × 52.2 1 楮紙 無 もと表装。
現状切紙 27.7 × 40.1 1 楮紙 有
本紙袖に裏紙（現状 27.7 × 7.5
㎝）を貼り継ぐ。62 号・63 号は
貼継一括だった。
竪紙 33.7 × 52.0 1 楮紙 有 もと表装。
小浜表，高浜 切紙 21.0 × 45.2 1 雁皮紙 有 もと表装。
切紙 15.8 × 40.8 1 雁皮紙 有
65 号～ 68 号は書跡の反故紙
（続紙 3 紙，現状剥離，楮紙・雲
母引）を台紙として仮貼。現状
は剥離。台紙に 65 号～ 68 号の
痕跡あり。
小切紙 13.6 × 19.9 1 楮紙 有 もと表装。
色紙 24.8 × 23.5 1 竹紙 有 もと表装。
色紙 25.1 × 23.0 1 竹紙 有 もと表装。
竪紙 33.7 × 51.5 1 楮紙 無
竪紙 33.7 × 51.8 1 楮紙 無 もと表装。
165
［益田實氏所蔵新出中世文書の紹介］……田中大喜・中島圭一・中司健一・西田友広・渡邊浩貴
№ 現形態整理番号 文書名 年 西暦 月 日 差　出 印・花押 宛　所








41 四十一 某書状 未詳 ― 2 11 ― ― 欠
42 四十二 某書下 未詳 未詳 未詳 欠 欠 欠
43 四十三 蓮斎書状 未詳 ― 未詳 未詳 蓮斎 ― 世
44 四十五 某書状 未詳 ― 未詳 未詳 欠 欠 欠
45 四十六 某書状 未詳 ― 未詳 未詳 後小松院ヵ ― ―
46 四十七 某書状（45 号続き） 未詳 ― 未詳 未詳 後小松院ヵ ― ―
47 四十八 源氏物語抜書 ― ― ― ― ― ― ―
48 四十九 律詩 ― ― ― ― ― ― ―
49 五十 柳宗元詩 ― ― ― ― ― ― ―
50 五十一 往来物ヵ ― ― ― ― ― ― ―
51 五十二 正法眼蔵春秋抜書 ― ― ― ― ― ― ―
52 五十三 古歌散し書きヵ ― ― ― ― ― ― ―
53 五十四 碧巌録七 ― ― ― ― ― ― ―
54 五十五 某書状 未詳 ― 未詳 28 ― ― ―
55 五十六 石見国大家郷内東方田数注文 文治 3 1187 7 13 散位藤原朝臣某 花押 ―
56 五十七 古澗慈稽詩文 ― ― ― ― ― ― ―
57 五十八 某書状 未詳 ― 未詳 未詳 ― ― ―
58 五十九 卜山書状 未詳 ― 7 26 畠山尚順 花押 大内義興
59 六十 某書状 未詳 ― 未詳 未詳 ― ― ―
60 六十一 漢詩 ― ― ― ― ― ― ―
61 六十二 某書状断簡 未詳 ― 未詳 未詳 欠 欠 欠
62 六十四 伊勢貞宗書状 未詳 ― 未詳 未詳 伊勢貞宗 欠 欠
63 六十五 漢詩 ― ― ― ― ― ― ―
64 六十六 朝倉義景書状 （永禄 4） 1561 7 16 朝倉義景 花押 尼子義久
65 なし 大内教弘書状 未詳 ― 9 9 大内教弘 花押 益田兼堯
66 なし 某義元書下 未詳 ― 4 16 某義元 花押 □□宮内
67 なし 漢詩 ― ― ― ― ― ― ―
68 なし 漢詩 ― ― ― ― ― ― ―
69 なし 某書状 未詳 ― 4 21 ― ― ―
70 なし 伊勢屋道七書状 未詳 ― 10 11 伊勢屋道七 花押 孚月軒
註）1．現形態整理番号は，原本調査時に文書の裏に貼られていた数字を示す。
2．（　）で括られている年号は，文書の内容から比定したものであることを示す。
3．差出・宛所は，実名が比定可能な場合は実名で，不可能な場合は史料表記で示す。また，紙が切断されて不明の場合は
「欠」，残っていても不明の場合は「―」で示す。
4．法量は原本調査時に計測したものを示す。
5．形態・裏打ちは原本調査時の状態を示す。
【表】益田實氏所蔵文書目録
